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PENDEKATAN PEMBELAJARAN SENI RUPA  
BAGI KELOMPOK SISWA MISKIN (PENERIMA KIP)  






Kemiskinan menjadi persoalan bangsa dimanapun, terutama di negara 
berkembang seperti Indonesia. Kelompok siswa miskin selalu ada di berbagai 
sekolah baik di  pedesaan maupun di perkotaan. Mereka memiliki karakteristik 
tersendiri. Secara keseluruhan menunjukkan prestasi belajar yang rendah.  
Penelitian ini akan mengkaji hambatan pembelajaran praktik seni rupa bagi 
kelompok siswa miskin, pendekatan pembelajaran praktik seni rupa yang efektif 
pada kelompok siswa miskin, dan hasil karya seni rupa kelompok siswa miskin. 
Proses pembelajaran yang berlangsung selama ini kurang memfasilitasi siswa 
miskin untuk mengembangkan potensinya. Mereka sulit keluar dari jalur 
kemiskinan jika tidak diberi layanan pendidikan yang berkualitas, salah satunya 
melalui proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu mengoptimalkan 
kemampuannya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi 
kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan implementasi pendekatan 
humanistik dalam pembelajaran, komunikasi interpersonal dengan kelompok 
siswa miskin di dalam dan di luar pembelajaran, pendekatan kontekstual pada 





kemampuan kelompok siswa miskin yang tampak pada meningkatnya prestasi 
belajar dan kepercayaan diri mereka dalam berkarya seni rupa. 
Kata Kunci:  Kelompok siswa miskin (Penerima KIP), Pendekatan 





ART LEARNING APPROACH  
FOR THE GROUP OF POOR STUDENTS (KIP RECIPIENTS)  






Poverty is a problem of nations everywhere, especially in developing countries 
like Indonesia. Poor student groups always exist in various schools both in the 
countryside or urban areas. They have their own characteristics. Overall show a 
low learning achievement. 
This research will study barriers to the learning of art practice for the group of 
poor students, effective learning approach to art practice for the group of poor 
students, artwork of the group of poor students. 
The learning process that lasted so far, less facilitate poor students to develop its 
potential. They are difficult to get out of poverty if not given quality education 
services, one of them, through the process of quality learning that is able to 
optimize its ability. 
This research implemented qualitative-descriptive approach with case study 
method. Data collection is done by observation, literature study, and 
documentation. Data analysis was done by analytical descriptive. 
The results showed, required the implementation of a humanistic approach to 
learning, conducting interpersonal communication with groups of poor students, 
inside and outside learning and apply a contextual approach to the practice of fine 
arts and organizing exhibitions can optimize the ability of poor students groups, 
which is seen in the increase in their learning achievements and their confidence 
in the work of fine art. 
 
Keywords:  Group of Poor Students (Recipient of KIP), Learning Approach.  
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